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参加者 の意見交 流では成立時 以来 の婦人相談 員で今 も性と生 の アドバ イザ
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一主権は国§ にあることを忘れないで。
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エ ネル ギ の コフ ロンティア
TOKYOGAS
天 然 ガスが ひらく未 来
















リモ コン操作ひ とつでお風 呂の準備 をす る。そんな手軽 さで、こん どは自宅 で電気 がつ くれ る
 




よ う に な り ま した 。 都 市 ガ ス に よ る 「マ イ ホ ー ム 発 電 」。 屋 外 に発 電 シス テ ム を設 置す れ ば 、
そこがわが家だ けの発電所 。これで家庭 で使う電力の約37%淡 をまかな うことがで きます。 さら
に発電の 際 に生 じた熱 を給 湯等 に有効 活用。住 空 間 が さらに快 適 にな る うえに、光 熱 費 が
節 約 で き環境 に もや さしい。毎 日の心 地 よい暮 らしそ の ものが、省 エ ネル ギー につ なが る
「マイ ホ ー ム 発 電 」。人 が 思 い 描 くマイホ ー ム の 夢 に 、大 きな 付 加 価 値 を もた らします。
貯 渇
ユニット




1 冨給渇'霞川 電 気 】
※ライフエルの暖房はバ ックアップ熱源機で行います。





















オール東京ガスは、「チ ーム ・マイナス6%1に 参加 しています。
マイホーム発 電 でCO2削 減
　
「オー ル東京ガス」チ ムー・マイナス6瓢
※ 写 真 は 、ラ イフエ ル用 台 所 リモ コン
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■FCパ ー トナー シップ契約の ご案内■ 家庭用 燃料電 池 「ライフエル 」の設置 、ご利 用に際 しては機器 のご使用 と運転 デー タモ ニタ リング等 に
つ いて定め た 「FCパ ー トナ ー シップ契約1を ご締結い たた きます。 お客 さまに燃料 電池 をご利用 いたた き、 消費 エネルギ ーや=二酸化 炭素排 出









「間接差別 」のDVD見 て くだ さい
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ッ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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キ レ イ キ レ イ
ニレレ瀝lll 齧罵棗| 濃
紆
キレ イキレ イ薬 用 泡 ハンドソ ープ
手肌の殺菌じ肖毒〈医薬部外品〉
つめかえ用もあります
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